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При виборі газосепараційного обладнання необхідно брати до уваги техніко-економічні показники його роботи, при визначенні яких враховують ступінь очищення газу, гідравлічний опір апарату, експлуатаційні витрати, вартість апарата і вартість очищення газу.
В результаті проведення обстеження установки осушування широкої фракції легких вуглеводнів (ШФЛВ) абсорбційної газофракціонуючої уста-новки (АГФУ) цеху переробки газу (ЦПГ) Гніденцівського ГПЗ розглянуто технологічну схему (ТС) вузла низькотемпературної сепарації установки осушування ШФЛВ, з’ясовано технічні характеристики основного технологі-чного обладнання, проведено порівняльну оцінку проектних та робочих ре-жимних параметрів роботи та виявлено окремі недоліки в технології ведення процесу сепарації. Тому подальші дослідження постають актуальними.
Комп’ютерні розрахункові дослідження вузла низькотемпературної сепарації установки осушування ШФЛВ проведено за допомогою програм-них комплексів ChemCAD (http://www.chemstations.net (​http:​/​​/​www.chemstations.net​)/), SIMSCI PRO/II (http://www.simsci-esscor.com/ (​http:​/​​/​www.simsci-esscor.com​/​​)) та ГазКондНефть (http://www.thermogas.net (​http:​/​​/​www.thermogas.net​)/), призначених для моделювання хіміко-технологічних процесів, а також для цілей проектування і модернізації облаштування газових, газоконденсатних і нафтових родовищ, установок по переробці газу, конденсату і нафти. Вико-ристані в програмних системах розрахункові моделі базуються на найбільш точних узагальнених рівняннях стану і кореляціях, обраних, додатково уточ-нених і розповсюджених на важкі вуглеводні і водяні розчини за допомогою банку експериментальних даних.
Комп’ютерні моделювання і розрахунок ТС складаються з наступних етапів: створення графічної моделі ТС, завдання розрахункових параметрів ТС (технологічних параметрів машин і апаратів, складу і параметрів вхідних потоків і початкових параметрів рециклових потоків), розрахунок технологі-чних характеристик ТС (температури, тиску, витрати, складу і властивості потоків), складання звіту про результати моделювання. Отже програмні ком-плекси дозволяють знаходити найбільш ефективні технологічні рішення, провести оптимізацію технології та режимів роботи вузла низько температур-ної сепарації установки осушування ШФЛВ, на підставі даних, що отримано в результаті обстеження АГФУ ЦПГ Гніденцівського ГПЗ.
Результати розрахункових моделювань та експериментів, рекомендації щодо оптимізації режимних параметрів роботи основного технологічного об-ладнання вузла низькотемпературної сепарації установки осушування ШФЛВ АГФУ представляють значну науково-практичну цінність.


